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I :e\ O Laboratorio Doria- Call1J)inas'l Est. de S. Paulo lÊ
I ie.~0Ij1:1,,!•.1 Recomenda a para Ulceras não especificas, i:I,'.••. '.!~
"i seios) Assaduras, (crian- ,
e em todas as cutaneas da Diatese ex-
a U Pomada Oermatisan Doria n
I o moderno elos produtos para os casos a que se destina.
I Formula: - Oleo de Lanolina, Vaselina,
I
, OX. Zinco e tinturas I
I
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'As colunas dos ..~rquioos" estão ao dispôr dos srs. medicas
quer do &stado como de outras partes do gaís.
Os artigos deoem ser datilografados e acompanhados do res-
peiioo resumo e, si possioel, de conclusões.
tA 9{edação não assume a responsabilidade dos conceitos
emitidos nas colaborações.
Os autores de artigos terão direito á 5 exemplares e as "se-
paratas", no caso de as solicitarem, correrã.:> por conta dos
mesmos que se entenderão dirétamente sobre o assunto. com a
tipografia editora dos ,,~rquioos".
